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（California Education for a Global Economy Initiative : CA Ed. G.E.）」）が、有権者の73％の支持を得
て成立した。その結果、カリフォルニア州の公立学校では、キンダーから12学年に在籍する生徒の約

















































































Credential）と中等学校で教えるための単一教科教員免許状（Single Subject Teaching Credential）が
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ある。こうした免許状を取得するための養成課程には、英語学習者を教えるための「英語能力向上
（English Language Development : ELD）」と「英語による特別教科教育（Specially Designed Aca-




⑵ 「基礎技能要件（Basic Skills Requirement）」を充足する
⑶ 教科目試験に合格するか、カリフォルニア州教員免許委員会が認定する初等教科プログラムを
修了する




























Teachers of English Learners(CTEL)Programs for the Cross-Cultural Language and Aca-
demic Development(CLAD) Authorization）（以下、CLADと記す）
⑵ バイリンガル教員資格（Bilingual Authorization）
⑶ SB 1292のガイドラインに基づく教職員の能力向上達成証明書（The Certificate of Completion






















言語能力、学力の向上を目指す教員資格（Crosscultural, Language and Academic Development
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（CLAD））と、バイリンガル、異文化理解、言語能力、学力の向上を目指す教員資格（Bilingual,
Crosscultural, Language and Academic Development（BCLAD））が設定された。CLADはELDと
SDAIEを実施するための教員資格であり、BCLADはELDとSDAIEに加えて第一言語の教育と第一
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能、話す技能、読む技能、書く技能を向上させるために特別に考案された授業で、第二言語としての
英語（English as a Second Language : ESL）、英語以外の言語話者への英語教育（Teaching English to



















•「カリフォルニアの英語学習者のための教員（California Teachers of English Learners :
CTEL）」試験の1、2、3に10年以内に合格すること
•英語学習者教授資格を示すカリフォルニア州以外の州の教員免許を保有していること
•全米教職専門基準委員会（National Board for Professional Teaching Stadards : NBPTS）の

































（Knowledge, Skills, and Abilities（KSAs）for Bilingual Methodology and Culture）」に沿って構成さ
れている。これは、1998年教員免許法と「カリフォルニアの英語学習者のための教員（CTEL）」に規
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めの教育プログラムと支援 （California English Learner Roadmap State Board of Education Policy:
Educational Programs and Services for English Learners）｣ ⒄ を承認した。この指針を教育現場で実
践していくための具体的な手引きとして、『カリフォルニア英語学習者ロードマップ 英語学習者の
ための包括的な教育政策、プログラム、教育実践を強化するために （California English Learner
Roadmap: Strengthening Comprehensive Educational Policies, Programs, and Practices for English
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Learners : CA EL Roadmap）』⒅という冊子が、2018年⚖月にカリフォルニア州教育局から公表され
た。
また、2018年⚕月にカリフォルニア州教育局から発表された『グローバル・カリフォルニア2030
話す、学ぶ、導く 州教育長トム・トーラクソンの提案 （Global California 2030 Speak. Learn. Lead.:
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